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象データセットでとらえたミャンマー・サイクロン.緊急セッション,日本地球惑星科学連合2008年
大会,5月16-21日,幕張メッセ国際会議場,千葉.
12. 山本宗尚,菊地沙織,樋口篤志,雨量計データセットを用いた東アジアにおける降雨・無降雨連続日
数の長期変動.日本地球惑星科学連合2008年大会,5月16-21日,幕張メッセ国際会議場,千葉.
【著書】
J.T.スリスマンティヨ:
1. 小林　茂　偏、近代日本の地図作製とアジア太平洋地域　―「外邦図」へのアプローチー、
Chapter4. J.T.SriSumantyo, I. IndreswariS.,andR.Tateishi,UrbanMonitoringusingFormer
JapaneseMilitaryMapsandRemoteSensing,pp.471-476、大阪大学出版会、2009年3月ISBN:
978-87259-266-5
［4］　特許
本郷千春
「作物の収量予測方法及びその装置」特願2009-12091、平成21年１月22日
［5］　受賞
1. アリムジャン・カシム（AlimujiangKasimu）（大学院自然科学研究科地球生命圏科学専攻3年、建石
研究室）
 2008年12月15日、特定非営利活動法人・日中科学技術交流協会（理事長:有山正孝）の第18回野上
茂吉郎記念研究奨励賞を受賞
2. IEEEGIS研究奨励賞:SICEリモートセンシング
フォーラムにおける発表篠宮浩平,矢吹正教,増田
健二,久世宏明,佐々木真人、Ashraイメージングラ
イダーを用いた対流圏エアロゾルと雲の二次元計
測
3. 大気環境学会論文賞（若手・学生部門）受賞（共
著, 対 象 論 文:S.Adachi,F.Kimura,S.Sugata,
M. Hayasaki, Y. Kurosaki, and S.Wakamatsu,
Dust transport alonga cold front:A case study
of a cyclone observed on 19 - 20April 2000
inNortheastAsia, Journal of JapanSociety for
AtmosphericEnvironment,42,327-338,2007.）
